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EDITORIAL  
 
“EL CUIDADO EN TIEMPOS DIFICILES”  
 
El Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud  Dr. “Pablo Acosta Ortiz” de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado,” organizó los días 19 y 20 de Mayo del año 2016, las PRIMERAS JORNADAS REGIONALES DE 
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA cuyo tema central fue “El Cuidado en Tiempos Difíciles”, para este evento regional de relevancia 
científica, social y cultural, se convocaron a los  profesionales de Enfermería y demás disciplinas de las Ciencias de la Salud 
para compartir la historia de la Enfermería, su importancia en el proceso de consolidación de la identidad profesional  
regional, además de develar los métodos que se utilizan para reconstruir el pasado profesional siguiendo un rigor científico, 
buscando en sus intencionalidad,  la ruptura de mitos y fantasmas que  vienen acompañando a la profesión.  
El tema escogido” El Cuidado en Tiempos Difíciles”, fue debido a que la crisis y las dificultades por las que atraviesa el 
país nos muestra que estamos en esos tiempos donde necesitamos del Cuidado, como un medio para preservar la vida, la 
historia ha demostrado que es en tiempos de guerra, hambruna, conflictos y desesperanza donde La Enfermería se hace 
fundamentalmente visible. Dicho evento permitió también reflexionar en colectivo sobre la naturaleza cultural e histórica de 
los cuidados y sobre la importancia de la historia en el desarrollo epistemológico de la disciplina. También nos permitió indagar 
sobre los diversos enfoques, métodos histórico-antropológicos para estudiar y analizar los cuidados en toda su complejidad; 
otro alcance importante fue que logramos reflexionar sobre la necesidad de reconstruir la historia regional de enfermería 
desde las propias vivencias prácticas y culturales, en el espacio laboral, gremial y académico. 
Al evento asistieron profesionales, estudiantes, Docentes del Programa de Enfermería, Enfermeras de la Asociación de 
Jubiladas, Colegio de Enfermeras, Médicos, Psicólogos, Sociólogos, Bioanalistas e Historiadores de la Región Centroccidental, 
además de invitados de la Universidad de Carabobo, Universidad de los Andes y Universidad Central de Venezuela. El evento se 
desarrolló mediantes actividades científicas y culturales que incluyeron 6 conferencias de expertos con los temas: La Historia: 
Una herramienta para la enseñanza de la Enfermería, a cargo del Prof. Carlos Giménez; El Método Histórico y la Investigación 
en Enfermería: propuestas y líneas de futuro, a Cargo de la Doctora Fanny Barbera Docente de la Universidad de Carabobo; La 
Historia y el Arte de la Enfermería: El conocimiento estético y simbólico de los cuidados a cargo de la Lcda. y Artista Plástico 
Elsy León; Enfermería en Tiempos de Conflicto: La Cruz Roja del Consuelo, a Cargo de la Dra. Milagros Puerta de García; 
Gremios, historias y luchas por la reivindicación social de la Enfermería en el Estado Lara, conferencia a cargo de la Lcda. 
Y uneida Camero Presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Lara. La Red Nacional de Historia de la Enfermería, a cargo 
del Prof. Eduardo Sánchez Docente de la ULA y Presidente de la Red Nacional de Historia de la Enfermería; Un foro sobre 
Teología y enfermería: con el tema de la Fe como herramienta del cuidado, donde participaron, pastores, teólogos, sacerdotes 
y enfermeras. 
Las actividades culturales estuvieron a cargo del Lcdo. Zony Zambrano y Prof. Josefa Materano, entre las actividades 
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culturales se destaca un homenaje a la historia viva de la Enfermería, este fue un homenaje a 12 personalidades regionales de 
la Enfermería VIDEO: https://w w w .facebook.com/100011802524787/videos/161111577625592/, entre las cuales estuvieron 
presente Doña Elpidia Barranco; Noelia Hurtado, Pastora Mujica, Y olanda Gutiérrez, Aura Cruz de Pereira; Ligia Mendoza, Olinda 
Silva; Alejandrina de Hernández, Rosa Elena Y aajure; Petra Giménez, y  Zenaida Álvarez de Rojas. Lo más destacado fue el 
desfile de moda “Pasado presente y futuro de la Enfermería en Trapos” a cargo de los hijos e hijas de los docentes del 
Programa de Enfermería, que presentaron una línea de uniformes de Enfermería desde la era prehistórica, pasando por cada 
una de los periodos históricos del hombre hasta llegar al presente y proyectarse al futuro de los trapos que identifican a la 
Enfermería, y de cómo evolucionaron los iconos dentro de la profesión, siendo sus elementos más importantes, la lámpara, la 
cofia y el uniforme blanco. En este número queremos dedicárselo a la historia de la Enfermería, porque hemos avanzado en la 
creación de un grupo de investigación que marca el inicio de una línea trabajos sobre historia y filosofía del cuidado, en una 
próxima entrega haremos saber los avances en esta área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Imagen 4.- Asistentes a las I Jornadas Regionales de Historia 
de la Enfermería. Lugar Auditórium Decanato de Ciencias de 
la Salud. UCLA. 19 de May o 2016.  
I
magen 1 .- Las 12 Enfermeras Homenajeadas en las Jornadas , 
Elpidia Barranco; Noelia Hurtado, Pastora Mujica, Yolanda 
Gutiérrez, Aura Cruz de Pereira; Ligia Mendoza, Olinda Silv a; 
A lejandrina de Hernández, Rosa Elena Yaajure; Petra Giménez, 
y   Zenaida Á lv arez de Rojas.  
Imagen 2.- El Desfile de Enfermería  y  sus trapos, el 
objetivo es conocer la  evolución del uniforme que por 
generaciones identificó a Enfermería  durante la 
historia de la humanidad.  
Imagen 3.- Parte del Comité Organizador de las I Jornadas 
Regionales de Historia de la Enfermería.  
